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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
 
Dengan ini saya: 
Nama : Belliza Nurgea Swid 
NIM 00000025435 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT. Levelon Digital 
Divisi : Video Editor 
Alamat : Ruko Alexandrite Blok ALX 3 No.7, Jl. 
Boulevard Raya Gading Serpong, Pakulonan 
Barat, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 
15810 
Periode Magang : 11 September 2020 - 11 November 2020 
Pembimbing Lapangan : Michael Mardjuki 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 14 Desember 2020 
 
 






Penulis merupakan mahasiswa yang aktif membuat video, film pendek maupun 
iklan. Ketertarikan penulis kepada video berawal dari lomba pembuatan film 
tingkat provinsi pada masa SMA. Penulis kemudian memutuskan untuk 
melanjutkan studi di Universitas Multimedia Nusantara dan mengambil jurusan 
film untuk mempertajam ilmu dan soft skill seputar video dan film. 
 
Pada kesempatan praktik kerja magang kali ini, penulis diberikan 
kesempatan untuk melaksanakan praktik kerja magang sebagai editor di sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang agensi digital bernama LEVELON 
DIGITAL. Penulis sangat semangat menjalani proses kerja magang di LEVELON 
DIGITAL karena berlatar belakang perusahaan agensi digital marketing. 
 
Penulis telah paham bahwa fungsi editor di dalam sebuah proses produksi 
sangatlah krusial mengingat editor adalah seseorang yang bertanggung jawab 
pada hasil akhir karya tersebut. Penulis kemudian merasa tertantang karena harus 
merumuskan konsep dan teknis editing yang berbeda pada LEVELON DIGITAL 
karena target yang LEVELON DIGITAL tujukan adalah digital marketing. 
 
Dengan laporan magang ini, penulis berharap pembaca dapat paham dan 
juga ikut tertarik dengan industri kreatif khususnya di ranah digital. Selama proses 
magang penulis berlangsung, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan 
pembelajaran menarik tentang industri kreatif digital. 
 
Laporan magang ini dapat ditulis dengan sebaik-baiknya karena adanya 
dukungan dari beberapa pihak yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan 
kepada penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tim creative Levelon Digital 





3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Yohanes Merci W., S.Sn., M.M., selaku Dosen Pembimbing magang 
yang membantu penulis dalam meyusun laporan ini. 
5. Orang   tua   penulis yang   telah memberi   dukungan agar dapat 
menyelesaikan praktik dan laporan magang dengan baik. 
6. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam meyusun laporan 
magang. 
 
Tangerang, 14 Desember 2020 
 
 






Editor adalah seseorang dengan tanggung jawab besar. Editor bisa dikatakan juga 
sebagai sutradara kedua karena ia yang memegang kendali dan penentu dari hasil 
akhir sebuah karya. Seorang editor harus mampu bekerja di bawah tekanan, 
terutama editor pada pembuatan video komersil. Pertanggung jawaban seorang 
editor video komersial juga riskan karena ia harus bertanggung jawab penuh 
kepada sutradara dan klien sekaligus. 
Pemilihan LEVELON DIGITAL sebagai tempat untuk melakukan proses kerja 
magang menurut penulis sudah tepat karena penulis ingin memahami flow kerja 
dan form video yang digemari pada masa kini. Penulis juga ingin mendapatkan 
pengalaman membuat video digital yang berfungsi untuk marketing. 
Pada proses kerja magang, penulis berfokus kepada konsep editing sekaligus 
harus bisa menerjemahkan yang klien inginkan. Penulis juga menemukan form 
video yang menarik dan kemudian bisa diterapkan oleh penulis nantinya ketika 
berada di industri iklan, terutama iklan digital marketing. 
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